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de malalties,  la  salut pública,  l’educació  i  la promoció 
de  la salut  (Green, 1984). Tanmateix, sobretot a  l’Amè-
rica  Llatina  i  al  Carib,  no  és  freqüent  l’ús de  teories  o 
models en processos de formació, igual com en la inves-
tigació i  la intervenció en àmbits de la salut individual 
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(Cabrera, Tascón  i  Lucumí,  2001)  és  el més  aplicat  en 





















trastorns  cardiovasculars,  obesitat,  nivells  alts  de 
colesterol,  osteoporosi  i  diabetis,  entre  d’altres;  i 
també problemes psicològics,    com ara  l’ansietat,  la 
depressió i, en general, estats d’ànim poc saludables 
(Pastor,  Balaguer  i  García-Merita,  1999).  En  aquest 
sentit,  la  intervenció del  sedentarisme com a  factor 
de  risc  individual  i poblacional  té diversos graus de 
desenvolupament a les regions del món. Es conside-
ren  aspectes  crítics  del  seu  avenç,  tant  la  falta  d’ús 
de protocols vàlids com el de bases teòriques sòlides 
o models de referència per al disseny  i  implementa-
ció  de  les  iniciatives  (Glanz,  Lewis  i  Rimer,  2001). 
Segons  l’OMS  (2000)  la  inactivitat  física  augmenta 
les  causes  de mortalitat,  duplica  el  risc  de malaltia 





ment,  amb  la millora  de  la  salut  i  la  qualitat  de  vida. 













En  aquesta  línia  argumental,  autors  com  Ponseti, 
Gili,  Palou  i  Borrás  (1998),  Piéron,  Telama,  Almond 
i  Carreiro  da  Costa  (1999),  Sallis  (1999),  Chillón, 











i  socioambientals  (Dishman  i Sallis, 1994; Sallis, 1999  i 
Eyler, 2002). 
Partint de les consideracions d’autors com King et al. 
(2000),  Brownson,  Baker,  Housemann,  Brennan  i  Ba-
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estudis  cubans  (Marrero  i  Pérez,  1986;  Figueroa,  1985 
i  1992,  Pérez,  1991  i  Sosa,  1999),  que  el  grup  de  les 
activitats fisicoesportives són les menys realitzades en 



















nivell,  on  els  primers  tenen  les  taxes més  baixes  de 
pràctica  (Marrero  i  Pérez,  1986  i  Figueroa,  1992);  en 
això coincideixen amb persones grans que no han de-





tivitat  laboral,  i  també amb variables com ara  l’interès 
per  la pràctica d’activitat  física,  les actituds dels pares 
davant de  l’activitat esportiva  i  les experiències viscu-
des  a  les  classes  d’Educació  Física  rebudes  al  col·legi. 
Aquests  factors, alhora, ens permetran de distingir els 
hàbits  esportius  en  la  població  de  l’Havana  i  generar 
perfils diferenciadors associats a grups de variables, tot 
mostrant com a objectiu fonamental, la identificació de 
facilitadors  i d’obstacles per a  la pràctica d’activitat  fi-
sicoesportiva. 
objectius, mètode 
i tècniques de la investigació 
Els objectius d’aquest document, elaborat a partir de 




















censats a  la ciutat de  l’Havana  (Cuba); sumen un total 
d’1.720.445  persones,  la  distribució  de  les  quals  per 
edat i sexe es recull a la taula 1. 
Es  va  aplicar  un  mostreig  polietàpic  per  afixació 

















16-29 207.243 135 142 204.084 133 134 411.327 268 276 24,1
30-44 270.593 177 176 295.675 192 202 566.268 369 378 33,0
45-64 221.111 144 147 267.352 174 170 488.463 318 317 27,7
65 + 105.337 68 72 149.050 98 101 254.387 166 173 15,1
Total 804.284 524 537 916.161 597 606 1.720.445 1.121 1.144 100,0
5 
Taula 1  
Descripció de la mostra, segons grups d’edats i sexe.
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que,  a més  a més  de  no  realitzar-se  amb  SPSS,  sinó 
amb  Elvira  (Elvira  Consortium,  2002),  no  necessita 
cap model subjacent en  les dades  i proporciona una 
informació gràfica del  comportament  estructural  de 






ment,  una  xarxa de Bayes  és un graf dirigit  acíclic  on 
cada node representa una variable aleatòria i les depen-
dències entre variables queden codificades en la mateixa 





de  la  xarxa  (Céspedes,  Rumi,  Salmerón  i  Soler,  2003). 











pacte de  cada  troballa  individualment  (Lacave,  2004). 
Per  finalitzar el procés, hem realitzat  la construc-
ció  de  les  xarxes  a  partir  de  les  dades,  aplicant  el 
mètode d’aprenentatge de xarxes anomenat DVNSST 
Learning que realitza una recerca de la xarxa òptima, 
utilitzant  criteris de qualitat de  la  xarxa,  i  basant-se 
en la mètrica BIC. 




ques diferents  (figura  1):  els  que han  realitzat  algun 
tipus  d’activitat  fisicoesportiva  l’últim  any  (50,5  %), 
els que han abandonat la pràctica fisicoesportiva en el 
temps  lliure  (25,8 %)  i  els  que mai  no  l’han  realitzat 
(23,7 %). 
5 
Figura 1  
Comportaments dels ciutadans de l’Havana davant de la pràctica 
d’activitat fisicoesportiva. 
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Determinants sociodemogràfics dels 
comportaments davant de l’activitat 
fisicoesportiva de temps lliure 
Els  valors  obtinguts  en  la  variable  sexe  indi-
quen  (figura  2)  que  les  dones  que mai  no  han  rea-
litzat  pràctica  fisicoesportiva  (27  %)  superen  els 




















En  la  literatura  científica  (Dishman  i  Sallis,  1994; 
Telama,  Leskinen  i Yang,  1996;  Sallis,  1999;  Rütten  et 
al.,  2001;  Eyler,  2002;  Monteiro  et  al.,  2003  i  Abu-
Omar,  Rütten  i  Robine,  2004)  l’edat  (en  sentit  invers 
o negatiu) és considerada un predictor important en les 
conductes de pràctica fisicoesportiva.  
Com  a  explicacions  destaquem,  en  el  cas  de  la 
realitat  cubana, el  canvi gradual dels hàbits de vida 
que es produeixen com a conseqüència d’assumir, en 







haver-hi  tingut mai  abans  interès,  a  la  falta  d’expe-
riència anterior, a la presència o absència i, en aquest 
cas,  a  la qualitat de  les  classes d’Educació  Física  re-
budes, entre altres motius. 










Figura 2  
Comportaments dels ciutadans de l’Havana davant de la pràctica 
d’activitat fisicoesportiva. Distribució per sexe 
5 
Figura 3  
Comportaments dels ciutadans de l’Havana davant de la pràctica 
d’activitat fisicoesportiva. Distribució per edat. 
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altres  estudis  (Pate,  1988;  Sallis,  1999; Malina,  2001; 
García  Ferrando,  2001;  Bauman  et  al.,  2002;  Parks 
et  al.,  2003;  Barnes  i  Schoenborn,  2003; Turó,  2004; 
Li  et  al.,  2005),  es  manifesta  que  el  nivell  d’estudis 
és un determinant poderós de la pràctica fisicoespor-



















tars  (37,1%)  i  en  l’altre,  els  estudiants  (9,2 %),  quin-










Sallis,  1994;  USDHHS,  2000;  Eyler,  2002  i  Parks  et 
al.,  2003).  Per  als  ciutadans  de  l’Havana,  l’activitat 
principal sí que determina els comportaments, i s’as-
socia a  categories d’edat; els estudiants  són els que 
més pràctica  fisicoesportiva  fan  i els  jubilats els que 
menys. Aquests resultats havien estat destacats en la 
realitat  cubana  anys  enrere  (CEE,  1987  i  Figueroa, 
5 
Figura 4  
Comportaments dels ciutadans de l’Havana davant de la pràctica 
d’activitat fisicoesportiva. Distribució per nivell d’estudis. 
5 
Figura 5  
Comportaments dels ciutadans de l’Havana davant de la pràctica 
d’activitat fisicoesportiva. Distribució per activitat principal. 
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tors  com  USDHHS  (1996),  Eyler  (2002),  García  Ben-
gochea  i  Spence  (2002), Parks et  al.  (2003)  i  Seclén-
Palacín i Jacoby (2003).
relació dels comportaments 
davant de la pràctica d’activitat 




i  variables com  l’opinió  sobre  les  classes d’Educació 
Física  rebudes,  l’interès  i  l’actitud dels pares davant 




En  endinsar-nos  en  la  relació  amb  l’opinió  so-
bre  l’Educació  Física  (figura  6)  advertim,  per  als 
que mai no han realitzat practica fisicoesportiva en 







senta  els  que  realitzen  pràctica  fisicoesportiva  car, 
més de la meitat, segons totes les opinions, exposen 
valoracions  positives,  i  superen  els  valors  centrals. 
En  especial  ressalta  que  les  classes  van  servir  per 
introduir-los  en  la  pràctica  (59,6  %),  amb  l’índex 
més elevat. 
Treballs  recents  (Dale,  Corbin  i  Dale,  2000;  Fox, 
2000;  Piéron,  González  i  Castro,  2002;  Contreres,  Gar-
cía  i  Gutiérrez,  2002;  del  Villar,  Clemente,  Iglesias  i 
Fuentes,  2003; Castro,  Piéron  i Gonzalez,  2006), mani-
festen la importància de l’Educació Física per al desen-
5 
Figura 6  
Distribució dels comportaments dels ciutadans de l’Havana  davant 
de la pràctica d’activitat fisicoesportiva en relació  amb la valoració 
positiva de les classes d’educació física rebuda. 
5 
Figura 7  
Distribució dels comportaments dels ciutadans de l’Havana davant 
de la pràctica d’activitat fisicoesportiva en relació amb l’interès per 
les activitats fisicoesportives 
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ció,  tenint  en  compte  l’actitud  adoptada  pels  pares 
davant  la pràctica  fisicoesportiva dels  seus  fills (figu-
ra 7),  permet d’induir  consideracions molt  relaciona-
des amb els hàbits esportius i trobar relacions similars 
















L’interès  cap  a  la  pràctica  fisicoesportiva  es  tro-
ba en la base dels comportaments respecte a aques-
ta, per  la qual  cosa es mostra  interessant d’establir-
ne  les  relacions  corresponents  (figura  8).  El  sector 
poblacional  que  exposa  baix  interès  per  la  pràctica 




tica  (32,1  %)  és  superior,  en  més  de  sis  unitats,  al 
valor general.  S’observa una altra perspectiva   en el 
grup poblacional que presenta alt interès per la pràc-
tica  fisicoesportiva;  es manifesta una  relació directa 
amb l’elevada quantitat de persones que la realitzen 















Perfil poblacional dels comportaments 
davant de la pràctica d’activitat 
fisicoesportiva i les variables 
sociodemogràfiques, actitudinals 
i d’opinió, mitjançant xarxes de Bayes 







Figura 8  
Distribució dels comportaments dels ciutadans de l’Havana davant 
de la pràctica d’activitat fisicoesportiva en relació amb l’actitud dels 
pares. 
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durant el seu 
temps lliure.
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comportaments. Tanmateix,  les  altres  variables  so-





sociades,  a  la  xarxa,  a  les  variables que valoren  les 
classes d’Educació  Física  (que  integren una estruc-






Determinació del perfil poblacional 
Les vinculacions inferencials que es produeixen en-
tre les diferents variables permeten de crear una carac-






pels  seus  pares  per  realitzar  activitat  fisicoesportiva 
i mostren molt d’interès per aquesta pràctica. Aquest 
grup poblacional es troba constituït, bàsicament, pels 
joves,  tant  barons  com  dones,  d’entre  16  i  29  anys, 











Figura 11  
Xarxa de Bayes 
per determinar el 
perfil poblacional 




durant el seu 
temps lliure.
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ciats  a  les  classes d’Educació  Física  rebudes,  les quals 
s’erigeixen com a pilar  fonamental en el desenvolupa-
ment  dels  comportaments  que  s’assumeixen  davant 
d’aquesta pràctica. 
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